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Abstract This study discusses picture books selected by nursery school teachers to foster five areas. An 
analysis was primarily conducted from 3 perspectives. First, characteristics and awareness of the five areas were 
determined at 5 nursery schools. Second, picture books in multiple areas and common to areas were identified. 
Third, differences in the age of the intended audience were identified. Every nursery school used books in the five 
areas. ‘Health’ was not cited along with other areas. Picture book selection differed by age of the intended 
audience. 
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Table 2 Picture books for different ages 

































健康 人間関係 環境 言葉 表現
はらぺこあおむし ○ ○
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3～5歳児の絵本の特徴は，少し長いストーリー性
のある絵本や，現実の世界から生まれる絵本だけで
なく，想像力が育まれる絵本が選ばれる傾向がみて
とれる。前田ら（2011）7）によると，3 歳児での物
語性のある絵本の特徴は，「ハッピーエンド」や「想
像力を育てる」ことをテーマとした絵本が多く，ま
た，発達心理学の面から子どもをみた場合でも，3
歳後半から 4歳前半にかけて，できごとを組み合わ
せて言葉を表現できるようになることもストーリー
性の絵本が選ばれると考えられる。さらに，4～5歳
児では 3歳児よりさらに複雑なストーリーが理解で
き，問題意識も明確になることに伴って単なるハッ
ピーエンドでは物足りなくなり「勧善懲悪」ものが
増えることも明らかとなった。ごっこ遊びの中で，
テレビの中のヒーローものを真似する様子がみられ
るのも，ちょうどこの時期からである。 
4．今後の課題 
本研究を行うことで，乳幼児期において絵本は 1
つの領域だけに該当するのではなく，複数の領域を
兼ねていることがわかった。0～2 歳児，3～5 歳児
と大きく 2つの年齢に分け分析を行ったが，発達段
階に応じて細かく年齢ごとに絵本の特徴を調べてみ
ることも有意味であろう。また，今回は 5園のみの
調査となったが，さらに多くの園の状況を把握する
ことも重要であり，調査の結果を実際の保育現場に
還元し，他園の取り組みや，どのような絵本を選ん
でいるかについて周知をしていくことも忘れてはな
らない。更に家庭での育児においても，本研究の内
容について伝えることで参考となることもあると考
える。 
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